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the  g o a l  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  i d e n -
t i f y  r i s k  f a c t o r s  f o r  d i s a b i l i t y, 
d i s e a s e - f r e e  s u r v i v a l ,  mo r t a l i t y 
a n d  l o n g e v i t y.  i t  t r i e s  t o  a n swe r s 
t o  t h e  f o l l ow i n g  r e s e a r ch  q u e s -
t i o n s :
1.  Wha t  g e n e t i c  l o c i  a r e  a s soc i -
a t e d  w i t h  l o n g e v i t y  a n d  t ime 
t o  d e a t h  a n d  d i s e a s e?
2 .  do  b od y  ma ss  i n d e x ,  p h y s i c a l 
a c t i v i t y,  a n d  h a pp i n e s s  i n f l u -
e n c e  t ime  t o  d e a t h  a n d  t ime 
s p e n t  w i t h  d i s a b i l i t y ?
3 .  Wh i ch  s e t  o f  r i s k  f a c t o r s  b e s t 
p r e d i c t s  d e a t h  a n d  h ow  do  d i f -
f e r e n t  g r o up s  o f  r i s k  f a c t o r s 
c ompa r e  i n  t h e i r  p r e d i c t i v e 
p owe r ?
i n  a d d i t i o n  t o  a n swe r i n g  t h e  r e -
s e a r ch  q u e s t i o n s ,  t h e  me t h odo -
l o g i c a l  c h a l l e n g e s  w i l l  b e
d e sc r i b e d  a n d  t h e  a n swe r s  w i l l 
b e  p u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n d i -
v i d u a l  a n d  p opu l a t i o n
ag e i n g .
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